การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง by Nguanklang, Kanjana et al.
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ









หัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง และ 2)  
พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ซึ่งใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าแผนกวิชา ที่มีประสบการณ์ในการทํางานในอาชีพ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง พบว่า ได้รูปแบบที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ของ 5 องค์ประกอบ  ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบ
มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และองค์ประกอบทุกรายการของรูปแบบมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง 
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และกิจนิสัยที่ดีเกีย่วกับการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าแผนกวิชา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จํานวน 1 หัวข้อและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 11 หัวข้อ ที่มีองค์ประกอบ คือ เนื้อหา ส่ือ กิจกรรม และ
การประเมินผลของแต่ละเรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิป มีผลดังนี้ 1)  
การประเมินบริบท จากผู้เช่ียวชาญพบว่าหัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องสูงและมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความ
สอดคล้องสูงทุกรายการ ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎีเท่ากับร้อยละ 
82.11/81.02 และคะแนนของผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 79.74  3) การประเมินกระบวนการ พบว่า
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีเท่ากับ 87.28/85.46 และด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 90.53  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ 4) การประเมินผลผลิต พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อการนําความรู้และทักษะของ
หัวหน้าแผนกวิชาทีไ่ด้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมทุกรายการเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด สรุปได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัย 
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The Development of Training Course for Department Heads in Colleges under 
Office of the Vocational Education Commission based on Particular Competencies 
 
Kanjana  Nguanklang1* Teravuti  Boonyasopon2 Promsawat  Tipkongka3 and Wichien  Ketsingha4 
 
Abstract 
 The aims of this research were to (1) develop and assess the appropriateness of the 
development model of training course for department heads in colleges under Office of the Vocational 
Education Commission based on particular competencies, 2) develop and evaluate the efficiency of the 
training course for department heads in colleges under the Office of the Vocational Education 
Commission based on particular competencies. The research has been designed as the research and 
development with both qualitative and quantitative data. The target group of the research comprised 
department heads with at least 3- year working experiences selected by determined criteria. The 
research finding can be concluded as follows: 1) The result of development and appropriateness 
assessment of the training course for department heads in colleges under the Office of the Vocational 
Education Commission according to particular competencies revealed the model postulating 
relationship of 5 elements. The model appropriateness in the highest level which was corresponding to 
the research hypothesis  2) The result of the training course development and efficiency evaluation 
revealed that the objectives of the training course were to nurture trainees on knowledge, skills and 
good habits concerning functional operation of department heads based on particular competencies.  
The training course comprised of 1 topic of self learning package and 11 topics of workshop training.  
Each topic comprised of content, media, activities and evaluation process.  The efficiency evaluation of 
the training course applying CIPP Model revealed that: 1) the context evaluation presented high level of 
correspondence and the highest level of appropriateness between the content and the training 
objectives  2) the input evaluation showed that the training course was very appropriate as well as 
highly congruent with all items. The try-out result of the training course showed the efficiency of the 
theoretical score at 82.11/81.02% and practical score at 79.74% 3) the process evaluation showed the 
efficiency on the theoretical of the training course at 87.28/85.46% and that of practical at 90.53%, 
which were higher than the determined criteria of both theoretical and practical parts  4) the product 
evaluation showed satisfaction of school administrators on applying knowledge and skills by trainees to 
their teaching at the highest level in overall. Furthermore, learners reported satisfaction towards 
teaching of trainers in overall at the highest level.  Meanwhile, teachers also reported satisfaction on 
learners’ characteristics at the highest level.  Based on the efficiency evaluation result of the training 
course, all items reached the determined criteria, it thus can be concluded that the training course was 
efficient following the research hypothesis.   
Keywords: Model, training course for department heads in colleges  particular competencies                
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เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมและความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สนองความต้องการของตลาด 
แรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนให้บริการ
ในวิชาการ วิชาชีพ เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี




บริหารสูงสุด และมีรองผู้อํานวยการวิทยาลัย 4 ฝ่าย ทํา
หน้าที่ช่วยบริหารงาน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและฝ่ายพฒันา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ซึ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษา มีการแบ่งสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน  





เช่น การจัดทําแผนการเรียนการสอน การควบคุมดูแล 


















เอก [3] กล่าวว่า ตําแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา คือ ผู้ที่














การอาชีวศึกษามาระยะหนึ่ง  การจัดการอาชีวศึกษา ยัง
ไม่ส่งผลการต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ที่แท้จริง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาหลาย ๆ ประการ 
แต่มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ปัญหาเรื่องสมรรถนะของ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม เห็นได้จากรายงาน 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
     2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาใน
สถานศึกษา  สั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง 




3.  สมมติฐานของการวิจัย  








4.  ขอบเขตการวิจยั 
     การศึกษาครั้งนี้ มุ่งวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน่ง  โดยกําหนดขอบเขต 3 ด้าน ดังน้ี 
 4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา   




พัฒนาการปฏิบัติ งานของหั วหน้าแผนกวิชา  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาความต้องการใน
การฝึกอบรม 2) การออกแบบหลักสูตร 3) การทดลองใช้  




การอาชีวศึกษา  ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง หลักสูตร
ฝึกอบรมมีองค์ประกอบ คือ เนื้อหา  ส่ือ  กิจกรรม และ
การประเมินผล  การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 
โดยใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) [5] มาประยุกต์ใช้
โดยประเมิน 4 ด้าน คือ 1) การประเมินบริบท  2) การ
ประเมินปัจจัยเบื้องต้น  3) การประเมินกระบวนการ  
และ 4) การประเมินผลผลิต  
     4.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัย
ได้กําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
4.2.1  ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา 
และความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 








รูปแบบด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อกําหนด
หัวข้อและรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ประกอบด้วย 1) นักการศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้มีประสบการณ์การทางด้านการจัดการศึกษา 
นักพัฒนาหลักสูตรซึ่งทํางานด้านการเรียนการสอน 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ขึ้นไป และหัวหน้าแผนกวิชา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 3 ปีขึ้นไป รวมจํานวน 10 ท่าน 
4.2.3  ขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้อง 
ของหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการพัฒนาหลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ฝึกอบรม รวมจํานวน 5 คน  
4.2.4  ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  
(Try-out) ได้แก่ หัวหน้าแผนกวิชา จากวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีและวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จํานวน 12  คน  
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4.2.5  ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช ้
เก็บรวบรวมข้อมู (Implementation)กลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมของสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  โดยเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 7  สถานศึกษา ๆ ละ 2 คน รวม 14 คน 
4.2.6  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
การใช้หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้สอน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาในสังกัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 18 คน   
4.3  ขอบเขตด้านเวลา  
  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2557 – 2558 
5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
     การวิจยัครัง้นี้ใชร้ะเบียบวิธีวจิัยและพฒันา โดยใช้
กระบวนการวิจยัเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
    5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 







(Focus Group Discussion) 
5.1.5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
5.16 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดองใช้ (Try 
out) ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 12 คน 
5.1.7 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
(Implementation) กลุ่มเป้าหมาย จํานวน  14 คน   
5.1.8 การติดตามการใช้หลักสูตรฝึกอบรม  
(Evaluation) โดยกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 18 คน และ
นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 18 คน 
     5.2  วิธีการวิจัย 
     การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) 
ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2) 
ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นในการ
ฝึกอบรม  3) ร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน่ง  4) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดย
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  5) การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 6) นําหลักสูตรฝึกอบรมไป
ทดลองใช้ (Try-out)  7) นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
(Implementation)  8) ติดตามและประเมินผลหลัง
ฝึกอบรม (Evaluation) 
 5.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์อ้มูล 




แบบทดสอบใช้สูตร KR-20 [6] และแบบสอบถามใช้วิธี
ของ Cronbach's Alpha Coefficience (α)  
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 
80/80 และภาคปฏิบัติ เกณฑ์ 75  









ของแบบทดสอบใช้สูตร KR-20 [6] และแบบสอบถามใช้
วิธีของ Cronbach's Alpha Coefficience (α)  
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 
80/80 และภาคปฏิบัติ เกณฑ์ 75  
 
6.  ผลการวิจัย 




     ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
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องค์ประกอบจะประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย วิธีดําเนินการ  
ผลที่ได้รับ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์สู่การปฏิบัติได้ ผล
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 7 คน  ได้ผลดังตารางที่ 1 





ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.65, S.D. = 0.48) 
 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ 
              หลักสูตรฝึกอบรม 
รายการ X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
   ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชา 
4.68 0.42 มากที่สุด 
2. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาความ 
   ต้องการในการฝึกอบรม 
4.53 0.51 มากที่สุด 
3. ขั้นตอนที่ 2 ขั้นออกแบบหลักสูตร 4.69 0.32 มากที่สุด 
4. ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทดลองใช้ 4.64 0.53 มากที่สุด 
5. ขั้นตอนที่ 4 ขั้นใช้จริง 4.66 0.54 มากที่สุด 
6. ขั้นตอนที่ 5 ขั้นติดตามผล 4.79 0.43 มากที่สุด 

























     
รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

























ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบ (Try Out) 
นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง (Implementation) และประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ติดตามแผนก
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 6.2  ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ 
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะ
เฉพาะตําแหน่ง                
 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง ประกอบด้วย 12 
หัวข้อเรื่อง ได้แก่  1) สมรรถนะหัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 2) การแปลงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 3) การ
วิเคราะห์งานและรายการความสามารถ 4) การเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) การสร้างใบเนื้อหา 6) การ
สร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 7) การสร้างใบลําดับ
ขั้นการปฏิบัติงาน 8) การสร้างใบส่ังงาน 9) การสร้างใบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 10) การออกแบบและสร้างส่ือ
การสอน 11) กระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอน และ 
12) การวางแผนการสอน ผลการประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP 
Model) [5] ในการประเมิน สรุปได้ดังน้ี   
 (1) การประเมินบริบทโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตร
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และผลประเมิน
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับหัวข้อ
เรื่อง พบว่า มีความสอดคล้องสูงทั้ง 12 หัวข้อเรื่อง                     
  (2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ            
มีดังนี้    
2.1) ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหลักสูตรมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงทุกรายการ              
2.2) ผลคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในขั้นตอน
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try out) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลอง จํานวน 12 คน พบว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะ
เฉพาะตําแหน่ง ด้านทฤษฎีมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
เท่ากับ 82.11/81.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 
ร้อยละ 80/80 และด้านปฏิบัติมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
79.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 75  
(3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินผล
สัมฤทธิข์องหลักสูตรฝึกอบรม ไดผ้ลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม 
          ในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย เต็ม เฉล่ีย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 1283 91.64 E1=87.28 
คะแนนทําแบบทดสอบ 1675 119.64 E2=85.46 
คะแนนภาคปฏิบัติ 1711 122.21 90.53 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 87.28/85.46 และภาคปฏิบัติมี
ค่าร้อยละ 90.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด  










ผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 83.28/82.10 และ
ภาคปฏิบัติเท่ากับ 83.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ผู้บริหาร มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูผู้สอนที่ผ่าน
การฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 
0.39) และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครู 
ผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.54, S.D. = 0.52) ส่วนครูผู้สอนประเมินผู้เรียนพบว่า 
ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียนอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.52) 
 
7.  อภิปรายผลการวจิยั 
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กระบวนการผลิต งานบุคคล หรือด้านการจัดการ เป็น






















ไปใช้จริง ส่งผลดังนี้ 1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่นําไปใช้ได้
ตรงกับความต้องการของหัวหน้าแผนกวิชา2) ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
สรุปองค์ความรู้ได้ และ 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้น
มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ เนื้อหา ส่ือ กิจกรรม และการ
ประเมินผลและผลการประเมินประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดคือ E1/E2 มีค่า 87.28/85.46 สําหรับภาคทฤษฎี  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และมีคะแนนเฉล่ีย
การปฏิบัติ ร้อยละ 90.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
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รายละเอียดของหลักสูตรจะประกอบด้วย 4 ส่วน ซึ่งทั้ง 
4 ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนี้ 1) เนื้อหา 
(Content) เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมเน้ือหาให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้วิเคราะห์ไป 2) ส่ือ 
(Media) เลือกส่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ รวมถึงการคํานึงถึงส่ิงต่าง ๆ เช่น 
อุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ 3) กิจกรรม (Activity) กําหนด
กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เช่น การทําใบแบบฝึกหัด การทําใบงาน เป็นต้น และ 4) 
การประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนประเมินผลของ
ชุดฝึกอบรมที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งไม่ใช่การประเมินผลของ





















 8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจยัไปใช ้









































ศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง ไปใช้ เพื่อดูผลที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
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โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพื่อจะได้คําตอบเชิงลึกและตรงประเด็น 
          8.2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหัวหน้าแผนกวิชา ให้มี
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